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　　[内容摘要 ] 近世以后继葡萄牙人之后到日本经商的欧洲人是西班牙人。然而 ,日西贸易仅
在短时间内有过繁荣 ,而大部分时候是凋萎的。造成这一局面的原因很多 ,既有日、西两国在
政治、经济、宗教等方面的矛盾 ,又有其他在日经商的欧洲国家的竞争与破坏。
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　　[作者简介 ] 李德霞 (1972 - ) ,女 ,福建泉州人 ,厦门大学新闻传播学院讲师 ,博士 ,复旦大
学新闻学院博士后。
　　近世以后 ,紧随葡萄牙人之后挺进日本的欧
洲商人是西班牙人。天正十二年 (1584年 ) ,西班






珠。”一个叫代尔加多 ( Padre Delgado)的西方人如
此感慨道。然而 ,和日本的贸易联系仅维持了很






















继续其航行为止 [ 2 ]120 - 121。
第二 ,西班牙与日本的关系很早就因政治和




宾 [ 4 ]Vol. 15, 67 ,“偃降幡而来服 ,若匍匐膝行於迟延
者 ,速可加征伐者必矣 ,勿悔。”[ 5 ]91但秀吉的狂妄
之语除了让对方提高警惕外 ,什么目的也没达到 ,
因为他那时根本不具备远征的能力 ,这件事很快
就烟消云散了。庆长元年 (1596年 ) ,一艘从马尼
拉起航的西班牙“圣 ·菲利普 ( San Felipe) ”号大
·44·
帆船因风暴被迫在土佐的浦户抛锚 [ 6 ] ,当时正陷
入巨大的财政困境中的秀吉在一些反基督教顾问
的怂恿下 ,海盗式地掠夺了船上价值 150万的货








展时 ,再派军队进去 ,新基督徒加入 ,于是不费吹
灰之力就能搞定其他人。”这件事让秀吉获悉后 ,
大发雷霆 ,“什么 ! ”他咆哮道 ,“我的国家中到处
是叛徒 ,而且人数与日俱增。”他发誓要把基督徒
从日本清除出去 [ 2 ]102。1597年 2月 , 6名方济各
会修道士、3名耶稣会士和 17名日本新入教者在
长崎 殉 教 , 这 就 是 有 名 的 “ 26 圣 人 事







关系的愿望 [ 3 ]72。在方济各会传教士的斡旋下 ,

























年 ,阿库纳 (Acuna)总督应邀派“圣地亚哥 ( San2

















就这么搁置着 ,直到 1609年 ,马尼拉前总督维韦
罗 (Rodrigo de V ivero)遇船难滞留日本时 ,家康趁
机逼迫他满足自己多年来到美洲贸易的夙愿 ,后
者亦提出三大条件 : ①保护天主教 ; ②确认两国之







① 阿库纳总督答应将此事呈报西班牙解决 ,但在没完没了的官方审查过程中 ,这件事最终不了了之。
到墨西哥乃至欧洲去寻求商机 [ 1 ]140 - 141 [ 2 ]125、109 - 110。
1616年 ,伊达政宗再次派船到阿卡普尔科 ,但被































(Don Ferando de Silva)之死及其船之丧失报仇。













拉亦担心荷兰 —日本的联合进攻 ,故在 1628年 7
月召开的政务会上承认对日本朱印船的捕获是非
法 的 , 决 定 将 42 名 日 本 俘 虏 送 回 日
本 [ 2 ]112 [ 3 ]116 [ 7 ]104。1630年到马尼拉的两位日本大
使在得到西班牙人热情接待的同时 ,也受到了严
密的监视 ,两位使者于 1631年带着西班牙希望恢
复对日贸易的提议返回长崎 [ 3 ]124 - 125 [ 7 ]104 - 105 ,贸
易在日本南部地区重新打开。到 1632年 ,一切似








1636年 ,科库埃拉 (Corcuera)总督亦宣布 :“与日
本的贸易已被几个不谨慎的修道士破坏




能付诸实施 [ 3 ]158。但 1638年的一份法令严厉禁
止西班牙人以任何借口踏上日本国土或进入日本
港口 ,违者格杀勿论 [ 2 ]120。
第三 ,虽说在西、葡合并之前 ,驻扎在菲律宾
的西班牙殖民者因不了解东亚形势而不自量力地
企图征服日本 ,如拉维萨里斯总督于 1574年 ,马
尔多纳多舰长于 1575年先后写给西班牙国王腓
·64·
① 事实上 ,马尼拉西班牙当局曾数次阻止传教士到日本传教 ,但仍有不少传教士冒死偷渡日本 ,从 1618年 6月到宽永
年间 ,共发生了十几次偷渡事件 ,如 1629年有 3人偷渡 , 2人成功 , 1630年 1人 , 1632年 1人 ,岛原起义爆发的 1637
年有 5人 ,直至锁国后的 1642年还有 5人。参阅《德川时代史论 》,第 113页。
力二世的信中均提到入侵日本的想法 ,因为“这
将对陛下的事业产生重要的影响。”[ 4 ]Vol. 3, 302然自
1580年西班牙与葡萄牙王室联合后 ,马德里政府
基本同意了葡萄牙的请求 ,把日本贸易领域的实



























方济各会教士及其他教派修道士的侵犯 [ 2 ]119。西
班牙人经常向王室抱怨葡萄牙人的不友好态度 ,

















的反复抗议下 , 1608年 ,马德里王室发布的一份
法令明确禁止任何宗教团体在日本从事“任何形
式的贸易或商业 ”活动 ,虽未提及教团的名字 ,但
毫无疑问 ,这份法令针对的就是葡萄牙的耶稣会
士 [ 3 ]71 [ 5 ]104。在 1609年的“迪乌斯 ”号事件中 ,造
成葡萄牙人于这一年的夏秋两季在日本声誉很不
好的不但有日本幸存者的控诉和荷兰殖民者的离
间 ,更有西班牙人的阴谋诡计 [ 3 ]76 - 77。据说当时
在日本的菲律宾前总督维韦罗曾告诉过日本人 ,
西班牙人愿意且能够取代葡萄牙人成为中国丝货













1630年才恢复正常 [ 5 ]113 - 114。1638年驶至澳门的
葡萄牙平底小船带来了长崎高级行政长官与幕府
私人代表的信 ,信中警告澳葡当局 ,如果再有传教







土那时正与西班牙处于 80年战争 ( 1568～1648)
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之中 ,海外的荷兰人也热烈地配合着 , 1602年成
立的荷兰东印度公司的使命之一就是打击西班牙
在东方的势力 ,并切断其收入来源 [ 8 ]。因此 ,与
西班牙人势不两立的荷兰人总是不失时机地挑拨
日西关系 ,新教徒英国人里查德 ·科克斯 (R ich2




略的先头部队 [ 2 ]109。经荷兰与英国代理商一再的
煽风点火 ,本来已对西班牙疑心重重的幕府将军
于 1624年与马尼拉断绝了外交关系 ,并将西班牙
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On Trades between Japan and Spa in in M odern T im es
L IDe - xia
( School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005)
Abstract: In modern times, the Spanish were the Europeans that followed the Portuguese to trade in Japan. However, Japanese
- Spanish trades flourished only in a brief space of time. In most of the time, the trades were bad. There were p lenty of factors
leading to the situation, such as the conflicts between Japan and Spain in politics, economy and religion, and the competitions
and hindrances of other Europeans doing business in Japan.
Key words: modern times; Japanese - Spanish trades; interm ittent; causes
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